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DECRETOS
MINISTERIO DE HACIENDA
DECRETO 3.614/1975, de 19 de diciembre,
por el que se asignan coeficientes a las esca
las, plantillas o pla,vas de los Organismos
autónomos dependientes de la Administra
ción Militar.
El 1)ecreto doscientos sesenta y ocho/mil novecien
tos setenta y cuatro, de veinticinco de enero, por el
que se regula el régimen (conl")Inico de1 personal al
servicio de los ()r.ty:anismos ani(montos adscritos a la
Admi1 1ist1ac1(")11 kliiitar dispone en st1 trticttlo tercero
que el sueldo de cada funcionario será el que resulte
(le aplicar al sueldo base el coeficiente multiplicador
(lite corresponda a cada escala, plantilla o i)laza a que
pertenezca yr que compete d Consejo de Alinistros
ac()I dar la asitaci(')11 de este coeficiente, preceptos
iam1)i(.11 se encuentran reco!r,i(los en (.1 artículo se
senta y cinco del Decreto por el (pie se aprol)(') el I■s
tatilio (le este
Vs imprescindible subrayar que para proceder a tal
:1,,i,9vdci(')11 se lia necesitado de un estudio pre'rin (le
c:■(1:1 tina de las escalas, plantillas o plazas, con la fina
lidld de conocer todas las circunstancias que en ellas
conctirren, especialmente las de su creación v irvi
1.111 este tralvaio se lta puesto de manifiesto tanto
disparidad (le denominaciones que no se corres
pmliden realmente en muchos casos con las funciones
niribilidas a los puestos de trabajo como el que se ha
bían recogido en el articulo priniero, de las clasifica
ciones presupuestarias, dotaciones que no correspon
dían a la plantilla propia de funcionarios de carrera
de aquellas Entidades, (lados los distintos criterios en
(.1 Iranscurso fienipo que ha, permitido el proceso
formaci(ín de 1os Organismos aut("Hiutilus (11
ne•al.
I)e ahí que 1:1 fijación de coeíicientes, sin perjuicio
(le las modificaciones presupuestarias que puedan lia
ee•se con imsterioridad, haya quedado reservada a las
escalas, plavas propias, cuyos puestos de
tralmio cory(--,p(iliden itiocilmarios de carrera de
cada ()r1.•,:inisitio.
1111i1110, es 1ain1 i(f.11 oportnno [liar con carácter
general (.1 criterio que 11;1 de pi esidir 1:1 aplicación del
1'é1,1111(.11 Retribliciones Complementarias para ase
1,•t1ra• 1111 criterio de unidad que evite disiorsiones con
el personal civil de la /\(111 )inis11ación Mi1itar, toda
vez que los puestos de trabajo en muchas ocasiones
son prestados indistint:micnte, por funcionarios de am
bas esferas.
1,t1 su virtud, a proptubsta del Nlinistro de 1
da, ('m!) inionne,; de la "unta 1>ern1a11e11tr Pet-miral
y de Id Comisión Superior de letriblicion(-;, v previa
•
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día diecinueve de diciembre de mil novecientos
setenta y cinco,
DISPONGO:
Artículo primero. -Los coeficientes multiplicado
1 es que corresponden a cada escala, plantilla o plaza
de funcionarios de Organismos autónomos, depen
dientes (le la Administración -Militar, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo tercero, punto tres (lel De
creto doscientos sesenta yr och() /mil novecieni os se
tenta y cuatro son los que fiwtran en las relaciones
anexas a este Decreto.
Artículo segundo.—Uno. El Presidente, Director
() cargo similar de cada Organismo autónomo conm
ine:Irá. a su respectivo Ministro, en el plazo de un mes
a partir de la publicación de este 1)ecreto, la jornada
de trabajo que tenga establecida con carácter general
el Organismo, la especial que pueda tener sefialada
una determinada escala, plantilla o plaza v la que
concretamente venga realizando el funcionario O al
1.911 )os funcionarios que pertenezcan a aquéllas.
Dos. Film el plazo de un mes a partir (lel conoci
miento de las anteriores connmicaciones, los Minist ros
interesados, de acuerdo con (1 Ministro de T-Tacienda,
adoptan'in o propondrán al Consejo de Ministros las
redlicciones que procedan en los casos previstos en el
:u-líenlo sexto (lel Decreto doscientos sesenta y ocho/
mil novecientos setenta y cuatro.
•
í(s111() tercero.—Por los Organismos autónomos
1,e dará cumplimiento a lo dispuesto en (1 artículo sép
timo (1(.1 Decreto doscientos sesenta Y ocho/mil no
vecientos setenta v cuatro, regularizando, en su caso,
la situación administrativa que corresponda al perso
nal, (le acuerdo con lo que, a tal efecto, establece el
Decreto doscientos veinte/mil novecientos setenta v
1 res.
Artículo cuarto.-- T-4:n 1:t aplicnci('In (lel régimen de
retribuciones comítleinentarias, cuyos conceptos se de
le' minaron en el 1)ecreto doscientos sesenta y ocho/
111i1 novecientos setenta Y C11111-0, (le veinticinco (le ene
lo, sep,nirán los mismos criterios y cuantías (le va
loración establecida; para los funcionarios civiles (le
1:1 :1(1111inistración Militar por el Decreto mil treinta N'
cinc( )/111ii 110VCCirninS Sele111:1 'Sr ',res, de diecinneve
de mayo, o normas que en cada 111(111(.1110 estén vi
t.tara este personal.
DTSPOSTCEON FINAL PRIMERA
•
Este I )ect culi:irá en vigor al día siguiente (le su
publicación en (.1 /?()/etín Oficia/ de/ Fst(uto sin per
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juicio de lo establecido en la disposici¿n final primera
del Decreto doscientos sesenta y ocho/mil novecien
tos setenta y cuatro.
DISPOSICION FINAL ,SEGUND \
Uno. Cumulo las plazas contenidas en las rela
ciones anexas a este Decreto procedan de la trans
formación o cambio de denominación (le otras ante
riores extinguidas, las dudas que puedan presentarse
para la valoración del tiempo de servicios prestada,
en estas últimas ser(m resueltas por el Ministerio de
Hacienda.
Dos. El Ministerio de Hacienda dictará las nor
mas necesarias para la ejecución del presente De
creto.
DISPOSICION TRANS[TORTA
Sin perjuici() (le I() establecido en la sdisposiciOn
transitoria segunda (lel Decreto doscientos sesenta
y ocho/ittil no■•ecientos sete111:1 (-11;111-(), si p()1• :11)1i •
ca.ción de los coeficientes tittiltiplic:Idures fijados en (.1
presente Decreto 1:1 suma (lel st1(1(1(), 1riettios y vigas
extra()Dlinarias (pu' corresponden al funcionario fue
se inferior ;t la stitna de los sueldos presupu(starios,
1)rentios de antigüedad y pagas extraor(linaria:-, (le
julio y diciembre que en la actualidad percilum, ,.,(,
respetará la diferencia con el concepto de suel(1(1
Los sueldos transitorios a (pte se refiere el párniii)
:interior serán absorbibles en ocasión de cualq
Jumento del sueldo base o del coeficiente
dor, así como por los trienios que se perfeccionen.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a diecinueve de diciembre de mil novecien
tos setenta y cinco.
.jtJAN CARTÁ
Er Ministro de Hacienda,
JUAN MIGUEL VILLAR MIR
RELACION ANEXA II
MARINA
J/,,,/, i(lininivirativa (lel Fondo (le .1 temcione.r
(le la Marina
1 )eninni1aci(1,11 de la escala, plantilla o plaza
Escala de TéClikoS FactlifatiVOS Superiores (Inge
nieros, Arquitecto,„ Licenciados C11 Ciellri;1', Fí
sicas y Quími(as) .,. •.. . .
Plaza de Técnico de ( s'estión (1 icenciad‹) (11 Drue
• • • • • • •
Cour'
ciente'
4,0
Escala de Ingenieros Técnicos ... • . e • • • • • 3,6
LXIX
1 de la eSeala, plantilla O plaZa
,
Coefi
ciente
17,SCa1a (1C •N tulantes 01)ras
Escala de Dclineantes (Proyectistas de primera, de
segunda y (alcadores)
Escala de Fotógrafos (Votógrafos y 'Reproductor
Fotografía) •.. ••• •••
1.1.,cala de Administrativos (jefes primera y segunda,
()ficiales primera y segunda y Archiver)s) ...
Escala (le AnNiliart's .
Kseala Sukillet n‘a . • .• cree e•• e•e •••
(1C
•• eee Dee e e ese
Canal (le Lute( l'•ne iers. I I id( euliminlicas (le Rl l'ardo
V.scala de Ingettietos Navales
Escala de Ingenieros Técnicos
Escala de Ayudantes de Obras
Pise:tia de Delitivantes (ProyeellSiaS
segunda y Calquistas)
Escala de Auxiliares de Laboratorio .,. ..
1"..scala Administrativa (Jefes Administrativos de se
gun(a) ... ..•
Pisca la de Auxiliares (Oficiales Administrativos de
• ••
de
e
priinera,
e• •
iinera)
'Escala Subalterna . • • e 11011 ee
kseala de Maestros de T;dlei. •.• 0.0 1104 •••
ESCala (1(' °l'iría ICS (primeros, segundos y F.,$)ecia
listas) . •.. ..•
eile e e e • • •
• •■■• •e• ••• ee• eee ••
A amortizar
Linipiadora, Planchadora, Cocinera ...
Mitro/raí() d• Casas de /a .4 rnnula
so.
o o e e
2,6
2,3
1,7
2,3
1,7
1,3
5,0
3,6
2,6
2,3
1,7
2,3
1,7
1„3
1,9
1,5
1,3
Plaza de Arquitecto ,............. 1
VSCala de A VI rei.idoreS • • • • • • e • • 1 • • e e • 3,1(1
1•■SCaia de F)elíneantes-Calcaduts .0 I.* a• •110 2,2
Plaza de Técnico-(2ontable (J ele .\(lintinktrativo
segunda. y Oficiales Administrativos de primera).
primera) ... •.. . • •
F,scala de Administrativos (Jefes Adminktr;ItivI)s
liescala cle Anxiliares (Oíicinies A(1tuinistrativ()s
SCgU1UI Y Auxiliares de plimera y segun(la) 1 ,7
Escala Sub:W(111;1 (Cobrad()r, ( )i-denanza) ... •
de
RELACION ANEXA I
EJERCITO
Pah-(1,1(flo (1,. Casas /11i/itar.s
Plaza de Té k•Iliti ) Contable ,(1,ieen(iado -Profesor
Mercantil)
Escala, de Delineantes
e.. *be ee• •.1
••• els eille • •
Escala de Administrativos (Jefes de Nei.,,ociado de
primera y segunda y 01iciales de primera) ...
P:seala de Auxiliares (Oficiales .de semut H.la, Auxi
liar('s)
Escala Sul.)altevita (Suballertp)s, Almaceneros, Or
denanzas, ( itrir (las y V 11;11;1111es) ,„ „ e e
3,6
2,3
2,3
1,7
1 „3
.1un1a Central (le . Irioirle1(11111.ento
Plan (le Aparejador , „ ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3,6
17.sca la (le Delineantes Proyectistas ... ,.. ... ... ... ... 2,3
1.4,sca1a de Administrativos (Jefes Adtuinistrativos de
segtmda y ()icialrs de primera y s(punda) ... ... 2,3
Escala de Auxiliares ... • 41 • • • 9 • • • •
I'lnia de Telefonista ... ... . . ... ..e e
1.".■;ila Subalterna .„ ,•• ... ,.. .,. • *I i 0
• • 9 li O • O
. o e. te* eee
• • • •
.90 ell•
(I )el (). (lel Estado 111.1111. 1 ,!,. 1 .260.)
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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Pcsiino.v.
Resolución m'un. 109/76, del Director de 1:.eclu
1a1nier11o v Doiaciones.---A propuesta del Pistado Ma
u)r de la Armada, v sin desatender sil actual detino,
Hnombra Prisiderile de la junta de N1("lodos.P.
al Capitán de Navío (A) don VI:rucia! Emir-niel
Pallei().
'Madrid, 19 de enero de 197(>.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco jaraiz Fraile()
Excinos. Sres.
Sres. ...
'lesoltición núm. 1 10/76, del I )ii(.( tor de 1:celli
lailliento v 1)(daciones. A )r( )J )11(l : ll 1i,1/41;.(11)
v(ir de la Al 1":"1:1, se (1is1)"1ie (Ille CI L:11)il:'"I
Nla
Na
vi() (A) (11,11 iabilio Nrind:i (le Cal-L.11Iva cese como
Presidenie (I(. 1:1 Itirita (le N1('.1()(los de Tiro.
1() enero de 1')76.
Fxemos Sres.
Sres.
Kr, DIRECTOR
DE 'RECLUTAMIENTO Y DOTAC 1ON ES,
PI1-a 11('•1,,(•o jaraiz Franco
Resolución núin. 111/76, 11(.1 1)irector
y 1 )()Iaciwies. A pi opti(..,ta del Tenienie
Cunera] (lon Fernando de -;;Intiago y Díaz de IVIendi
Vicepresidenie (1(.1 Liobierno para Asuntos de I;t
Defensa, se noinbra -.;n A\ tidame de. Campo Capit(m(le Vr.»Pia (V) (AS) (Av()) (le 1;t F.scala do. Tierra
(1()11 losé María Snastizabil
Madrid, lo de enero de 1()7b.
Rxeinos. Sres.
...
Sres.
...
EL DI RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
lesolución n(im. 1 1 3/76, del I)irector de
(aliento \ 1)olaciones„1 propuesta del Estado -1\la
yor (1/. la Armada, c lis,tie que cl CapiP:m Fra
(( ) (H) d()11 Iiliseo Alvarez-Arenas Pacheco pase
destinado a dicho Organismo, cesando como Coman
dante de la fragata Cataluña. cuando sea relevado.
desl in° se confiere con carácter forzoso.
\1:1(1rid, 20 de enero de 1976.
Excnios. Sres.
...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAM IENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 114/76, (1(.1 1)ireetur de 1:eclu
lawiento y Dotaciones..- --A propuesta (1(.1 Estado Ma
yor de la Arma(1a, se disix)ne wie el Capitán (le Fra
gata (AS) (Avl') (AVF) don 14:(1tiardo S:íenz de l'in
ruaga 1■(.(inejo oase destinado a (li(-1)o ()rganismo,
cesando como Comandante (lel limpie de de-Aimbarco
ifartín /1171ar():-.; cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
i\ladr id, 2() .1 (le 1()7().
•
EL DIREcToR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
r■
Resolución m'un. 115/76, (1(.1 1)irect-or de Reclu
tamiento y Doiaciones -Se nombra Profesor Perma
nente del CESE1)14.N al (-apilan de Fragata (G) ((;C)
(AS) (Av'n don Ap,uslírl ( ;Min•ra 1"e1aza, que ce
('on] ) Comandante (lel destructor Mas de 1..e.•.-:()
ellando sea relevado.
I4,ste detiiio se confiere con carácter forzoso.
1\1:idrid, 20 de enero de 1976.
EL DIRECTOR
DE R ECLUTAISI 1 ENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
14',x(lnos
Sres. ...
Sres.
...
Resolución núm. 112/76, (hl 1)i1ector 1Zeclu
1:Imi(nto v 1)(daciones. Se dispone que (.1 Teniente
(1(b Navío (Vil (Av1') don José 142nriqueIlimas pase destinado a 1;t Flotilla de I lelic(")pleros,cesando cOlitio (*ontandante del drap;ainitids Hut° a la
finalizaci(')ti de la entrega de los cargos de dicho
1)11(ple.
V.:de des1 ino con f iere% Con ca I 1er fo•Zoso.
19 de enero (le 1976.
EL DIRECTOR
RECLUTAMTENT° Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco14:\c1l1os. Sres.
...
S'es.
...
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Instructores.
Resolución núm. 116/76, del Director de Reclu
tatniento y Dotaciones propuesta de la Dirección
de Enseñanza Naval, se nombra Tnstructor (lel Cuar
tel de Instrucción de Marinería de Carta.p,rena, a mrtir
del 6 de diciembre (h. 1975, al .Ayudante Técnico Sa
nitario, Oficial segundo (Teniente), don Martín Ma
tute Martínez, en relevo del Oficial del mismo Cuerpo
y empleo don Eduardo González Guerrero.
Madrid, 20 ile enero de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
.4sconsu.s-.
•
Resolución núm. 1 19/76, del 1 )irector de I;( clu
lalllient() )r 1)( daCi()I1CS.----Por existir vacante, tener
cumplidas las condiciones reglamentarias y haber sido
declarados "aptos" por la Junta de Cl:v,ificación
Cuerpo de Subofici;tles, se asciende :11 empleo inme__
(nato, con ani de 2 de enero (le 1076 y efectos
administrativos de 1 de febrero siv,ilient(b, al Sul)-
teniente Contramaestre don :José Martínez C:11:11(in
al Sargento orinwro de la misma Frspecialidad don
Pablo 1)iaz-Caneja Argüello.
Madrid, 2 de enero (le 1976.
EL DIR F,CTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Tamiz Franco
Excmos. Sres. ...
qres.
Resolución núm. 1 20/76, del 1)irector (le Reclu
tamiento v !)otaciones.—Por existir vacante, tener
cumplidas las condiciones reglamentarias y lyiber sido
declarados "apto;" por la junta (le Clasificación del
Cuerpo de Suboficiales, se 11.cien(1e al empleo inme
diato, con antigüedad (le 3 de enero (le 1976 y efectos
administrativos de 1 de febrero si_rliient(', :11 5111)-
1(.11iente Condestable don Joaquín Sánchez 1\1:1(iiii1ón
V al Sargento primero de la misma Especialidad don
Juan Posado 1)iego.
IM:idrid, 3 (le enero de 1976.
EL n R lr.CTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTA(' IONE(.;
Francisco Tarniz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 123/76, dcl Director de Reclu
1:111iicni() y 1)otaciones.-1 or existir vacante, tener
cumplida 1:K coll(lici(ines reglamentarias y haber sido
declarados por la junta de Clasificación (lel
Cuerpo de Suboficiales, se asciende :11 empleo inme
diato, con :int il.züe(1:1(1 (le 9 de enero de 1976 y efectos
;tdministrativos (le 1 de febrero siguiente, al Sub
teniente Condest:tble don Juan Guillén 1:Itiz
gento primero (le la misma V.specialidad don
Andréu (;allardo.
1\1ad1id, 9 (le enero de 1976.
EL DI RECTOR
DERE(:LUTAM ENTO Y DOTACIONES.
Excluoi;. Sres. ...
, des. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 121/76, del 1 )irect()r ieclu
i.,,,1,;(.1110 y i)()Liciniies. Pur existir yacante, tener
cumplidas las :oudieiones reglamentarias y haber
decLtrados "apios" por la junta de C,lasificaei¿ii del
Cuerp) de Suboficiales, se asciende al empleo innie
dial(), antigiiedad de 16 (le enero (le 1976 y erectos
a( 1miiii:11-,itiv:)s de 1 (le febrero silTiente, al Sub
teniente ('IlideAtable, don jos(r. Losada I rella y al Sar
",Pillo primero de la misma It',.,pecialidad don Pascual
Nlartíliez.
N1 rid
,
I(; de eller() (
F. X(' 111()S. S res. .
Sres. ...
1976.
F,I, D IRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y 1 )( ) ,\ )N
'Francisco jaraiz Franco
Resolución ru'.un. 125/76, del 1 )irector (le T.Zeclu
tanliento y Dotaciones.—Por vacant(., tener
cumplidas las (l)iidici(ines reglamentarias y haber
decrado "apio" 1)01 la junta (le (lasificación del
Cuerpo de Suboficiales, se lisc1en(1(. al empleo inme
diato, c()11 ;t I) iL4.iie(1:1(1 de 2 (le (Itero de 1976 y efectos
admitii,Jir:Itiyos de 1 de febrero siruirille, al Sargento
prim('r() lillectricHa don ()tero l'ena.
N() asciende (.1 Sargento primer() 17,1ectricista don
•josé Can() Wirtínez por no reunir las condicione.
Madrid, 20 le enero (le 1976.
Kxcmos. Sres. ...
Sres. ...
ET, DIRECTOR
DE R incLuTAmIENTo Y DoTAC IONES,
Francisco Taraiz Franco
Resolución m'un. 1 21/76, (1(.1 Director de 1:eeln
1:inliento y Dotaciones. flor exilir vacante, tener
ciimplidas las condiciones relP,1:1111enta1ias y haber sido
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declara(l( )S ":11)11/S" I /UF la J11111:1 de ( .1:1S11.1C1C1611
Ctierp() S111)(J1C1;11eS, Se asciende :11 (1) ipl(() 111111e
(11t1O, C011 :1111 14,..;i1e(11(1 (1C .1 de enero de 192(■ y efectos
;1(111 inistrativo:-, de 1 de febrero siguiente, al Sub
teniente Escribiente dun Benito 14:spinosa Bocanegra
y al Sargento primero de la misma 11pecia1idad don
1\1:t1111( 1 1')()Ii/as (ióniez.
de enero de 1 )76.
EL 1) 1 1? ECTOR
1114 1■1:C1,111A1‘111..NTO Y DOTACIONIrS
Fiancis(o jataiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 122/76, del Director de Reclu
tamiento y 1)otaciones.—Por existir vacante, tener
cumplidas las condiciones reglamentarias y haber sido
decktrados "algo,‘," por la Junta de Clasificación del
Cuerpo de Suboficiales, se asciende al empleo inme
diato, con ainigiiedad de 11 de enero de 1976 y efectos
administrativos de 1 de febrero siguiente, al Sub-'
teniente Escribiente don Benito Gonzalo Capilla y al
Sargento primero de la misma Especialidad don Da
niel López Camaelio.
Madrid, 11 de enero de 1976.
. Excmos. Sres. ...
Sres....
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DoTAcroNEs,
Francisco jaraiz Franco
Destinos.
Resolución núnt 118/76, del Director de Reclu
Iaiiiiento y 1)()I;Iciones --A propuesta del Capitán Ge
neral de la Zona IVIariiiina del Estrecho, se dispone
(pie el Brigada Mecánico don Juan Gómez Nt'iiiez
pase destinado, con cal ácter fo•zos(), al Arsenal de
1,a Carraca, cesando en (.1 Cuartel de instrucción de
Marinería de (7á1iz.
1\ladrid, 20 d enero de 1976.
EL DIRECTOR
DE 1 ECLUTAMIENTO Y 111FAC1ONF3,
Francisco faraiz Franco
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núni. 117/76, del *Director de 1:eciti
tanti(nto y 1)()Inci()11eS. e (11S1)lle (111(' ciS:11e111()lSerlbjellie (1()11 11(111() S(11110 (;(11)7,;'11(17, VIS('
con carácter voluntario, a la fragala r(ipid;1 /1/ava,cesando (.11 1:1 i41TVA cuando sea televado.
1 )I,11;1() ()I
Nl1111Cro 19.
A efectos de inden-m.zac.ón por traslado de resi
dencia, se enclivntra compalidido en el artículo .3." de
la ()rden Ministerial de 6 de julli() de 195 1 (1). ( ). nú
mer(; 128).
Madrid, 20 de enero de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Kxcinos. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Destinos.
1Zeso1ución núm. 126/76, del 1 )irector de leclu
lailliento y 11)taciones.---Se dkpone que el funcionario
civil (lel Cuerpo General Administrativo don luan J.
C:tstro jinu'llez pase a prestar sus servicios cii la
Ayudantía Militar de Marina de Lanzarote, cesando
(11 1a. (.(duandancia Militar de, Marina de N'illa Cis
neros.
Madrid, 19 de
Exemos. Sres. ...
Sres.
...
enero de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
1?esolución núm. 127/76, del 1>irector de IZeclu
tainiento y 1)o1aciones.---Co1llo resultado del examen
cone,11-m() convocado por 1:esollicii'm m'un(n) 1.558,/75
de esta 1)11:1)( ) (1). 11M11. 216), y con sujeciém :1 la
vi■J,.ente 1:cglanientación de Tral):Ijo dcl personal civil
no funcionario de ht. Administraci(")11 Nlilitar, se dis
pone 11 contratachín, con cal-fu-ter fijo y la categoría
profesional de Profesora de F.ducaci()11 General Bá
sica y de Preescolar, de doña Maria del Pilar 1:ivero
Sierra, para prestar SUS Sel-V1C1(1S (11 el A 1.Sell:i1
1 ,:t 4:11TaCa, :1 partir del día 17 de noviembe de 1975.
Madrid, 1 ) enero de 1976.
• • •
Sres. ...
EL DiRECTOR
ECLUTAM 1 ENTO Y DOI'ACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
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UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Escalas de Complemento.
Destinos.
Resolución núm. 52/76, de la Jefatura del lk
partainento de l'ersonal,- Se dispone que el Teniente
de la Escala de Complemento de Infantería de Nlarina
don Ilugo José O'Donell y Duque cle Estrada pase
destinado a la Agrupaui(")ti de Madrid, cesando en (.1
Tercio de Armada.
Este destino se confiere con voltuitari().
Madrid, 20 de enero de 1976.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
1.11!■■•••••
SECCION ECONOMICA
Gratificación di. inmersión.
Resolución núm. 50/76, (le la jefatura (hl De
partamento de 1'erso11al.----L(d)1() resultad() (le expe
diente tramitad() al efecto, de conformidad con 1() prn
pu('sto por la Secci(')11 14c011(1)111iea y I() int-orinad() 1,1)1-
la, Intervención 1)(v:1111,11(111 l'ers/11:11, lr
hallarse comprendido en el arli(111() 9. de la 1 Ayiii
mero 3/64 (1). ). m'un. 101), y con arreglo a I() set-ia
lado en los artículos 12 y 11 (le las normas provo
wles del Servici() (le Iluz()s (le 1:1 Armada, ;Lin-oh:1(1as
por Orden Ministerial número 35Sp)5 (1). (.). nú
mero 17), se reconoce al Uzo Mayor don Iternard()
Si111(') Meseguer el derecho al percibo mensual, (lti
rante nueve afios, ocho meses y oclio días, du una
grdtificaciU equivalente en sil cuantía al 20 por Hl)
imp()rle de diez lioras iiimersi¿ii a la aptitud
de S1 metros, a partir del día 1 (le enero (le 1976,
primera revista siy,ilieute L 1:1 t'echa (l( la 1);1 J1 (le la
ar)tit ud.
Madrid, 20 (le ener() (le I()7().
EL ALM IRANTE
JEFE DEL 1 )P,I)APTAMENTO I1E PERSONAL,
j_usé María (le la Guardia y ()ya
fxcmos. Sres. ...
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